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ส าหรับธุรกิจโรงแรมบูติกและที่พักท่ีนอกเหนือจากโรงแรม” โดยมีวัตถุประสงค์1) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและผลตอบแทนของธุรกิจโรงแรมบูติกและที่พักที่นอกเหนือจากโรงแรม 2) 
เพ่ือประเมินความเป็นได้ของธุรกิจในแต่ละพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ต ในด้านเทคนิค การลงทุน 3) เพ่ือ
พัฒนาโมเดลทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ ทั้งนี้การวิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิในการ
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการจ าลองสถาณการณ์ (Simulation) ในการจ าลองสถานการณ์ จากพัฒนาโมเดล
ทางการเงินที่ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Microsoft excel ตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการสามารถก าหนด  
จากผลการศึกษา พบว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวในพ้ืนที่  ต าบลกมลา ให้
ผลตอบแทนที่มากที่สุด จากกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี  กรณีที่ผู้ประกอบการมีที่ดินอยู่แล้วและมีอาคาร
พาณิชย์อยู่แล้ว ทุกพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตมีความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ แต่ในกรณีที่
ผู้ประกอบการต้องสร้างที่พักใหม่ทั้งหมด บางพ้ืนที่ในจังหวัดภูเก็ตที่ไม่มีความเป็นไปได้ในการ
ประกอบธุรกิจ เช่น ต าบล ป่าตอง (ทวีวงศ์) อันเนื่องมาจากพ้ืนที่ดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนมาก เพราะ
ราคาที่ดินและต้นทุนสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน มีราคาสูงที่สุด เช่นเดียวกันกับกรณีที่ผู้ประกอบการ
ประสงค์ซื้ออาคารพาณิชย์เพ่ือใช้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าว พบว่า ต าบลป่าคลอก เป็นพ้ืนที่มี
ศักยภาพสูงสุด  
การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด มาจากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้
เข้าพักในพ้ืนที่ต าบล กมลา ทั้งหมด 346 คน จากเว็บไซด์ตัวแทนจ าหน่ายออนไลน์ (Online Travel 
Agent) และน ามาวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  ซึ่งจากการแสดงความคิดเห็น
ของผู้เข้าพักมีการกล่าวถึงเรื่องบุคคลมากท่ีสุด โดยให้ความเห็นที่ว่า พนักงานเป็นมิตร คอยช่วยเหลือ
ผู้เข้าพักในด้านต่าง ๆ รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าพักแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกคือ ห้องพัก
ต้องมีความสะอาด สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพร้อม และความเงียบสงบ ในส่วนความคิดเห็นใน
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ABSTRACT 
The purposes of this research are 1) to analyze the factors related to 
cost of investment and returns 2) to examine the financial feasibility of boutique 
hotel and service accommodation in Phuket and 3) to develop a financial model for 
boutique hotels and service accommodation for entrepreneurs. This research was 
conducted through secondary data by using simulation methods based on 
developing spreadsheet platform financial model. Through different investment 
settings, the developed spreadsheet platform can enable to identify entrepreneur’s 
optimized investment location. 
From 4 main case studies, it was found that Kamala is the optimized 
choice for entrepreneur who already has land and building. However, the 5,000 case 
simulations firmly indicate that some districts are not financially feasible for the 
entrepreneur who aims to completely build their new unit, or to purchase ready-
made building. 
We further collect 346 guest comments to gain an insight 
understanding of existing operators. From guest reviews, the highest number of 
reviews dealt with People (friendly and helpful staff), followed by Product (clean 
room, fully facilities and quietness). Some negative comment was about slow speed 
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